Clinical factors and technological barriers as determinants for the intention to use wireless handheld technology in healthcare environment: an Indian case study by Gururajan, Raj et al.
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